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• í r i lH M\ GóVunO Mil " I " • 
w.bln. de U mi.mi prov.rvU. (X.y 
to manilru publicar OD lo-* nolotiies c»-
nrialcs «c |iaQ dQ rcruilir al Gcfe polí-
McoTMpectito, j'or cnyo • nmlucto M 
patárái) » ¿áxioit^ de IM mrnfio-
ili.«pnsirion á los HYoí. Capitane» pen»-
ral^«. (drrfwirf J« € d# y 9 ^« 
df 1830.) 
í.d.cl.0 pofe en lo lownio » íis . ir ibacibnet^VM. M 6 ^ fe /../ * 3 - / ' •"-. rfi «b-.t. 
D E © F I G Í 
GOBIERNO POLÍTICO. 
SeecioD de G o b i e r n o . = I V ú u i . 6y. 
FJ Kxcmo. S r . Iftnfeírode id Cohcrnacion de la 
Perítn'uh, ron ftefta 9 $ ár (*rtuhre tiítimo,'** sirve <ii~ 
riginnt' de Real órdm d siffiiiéíitc rcfjlamcnlo (\\)roha~ 
do por S. M ; por deerdo de /.0 de Octubre del año 
fróximo pasado, 
REGLAMENTO 
sonar, TA, MODO Dr rnorEUFR 
LOS CONSpJOsi PROVINCiÁ;tÍES 
en los negocios ctihléñciólos da 
la Adminislrarion. 
TITULOPRIMF.RO. 
/)«'a or/janízacíori dr ln% Consqps pfovweiaje* romo 
t ú n a t e culmini5(rü(ii:os, j - de tu reyirn u interiófi 
C A P I T U L O I. 
De la píanía dr ¡pt CoMéjosi 
Art. {• P a n quo puchan lomar ru iiordo laf 
e» rn nogorios conloiinosos-:.il-
wwwtthpi RC requiere la asisicnciv do irts vora-
^ . rtH^caaletel uno hado MT prrcisamerílc l r -
•"",¡ Ku CMC numero se conlnrÁ el Gof« polilico 
Art . 2 . ° Purn cada negocio elegirá él Ccnsojo 
por ittoyoriá al.^olma do voios un Gdni^j¿ro poneme. 
Scj á de su inrumbencia proponer a la i l o l i b c m -
cion íií l Consrjo los punto!» de herho y de dercej ío 
io!)re que dMiaja rrener los fallos, T redaciar las pro— 
VIMMU Í.IS inoiivndas que el C o n e j o diclare. 
KI muí haya sido nombrado ponente para el des— 
par lio de un negocio, podrá serlo ronsecutivamome 
para Olro , y no se podrá eienrar sino mediando 
im])cdimoi)lo bás t ame á juir io del C o n e j o . 
A r t . 5 . ° Los Consejos l eudrán el traianaiento 
impersonal. 
L o s Consejeros ocuparán sus asientos por el ó r d e a 
de nniigü' idad de sus resprnivos nombramientos. 
K n igmddad de ferlias de estos, ob tendrá la p r e -
cedencia el Consejero de mas edad. 
Los Concejeros supernumerarios so senlorin d e s -
pués de los propietarios , guardando entre sí ej mi s -
mo orden que estoc. 
A r l . i . * Cuando falte algún Consejero p rop ie ta -
r i o , des ignará d CéÍQ p o l í i k o , cntrii los supernas 
mernrios. oí qrte hnta de snii tuirlc. 
A r t - hl* J b r á por ahora de Secretario de cada 
Consejo un oOcial dol respeclivo GoUJorrto po i i i i ro . 
Le n o m b r . r á e l Gefe polí t ico v procurando q u e s e a 
ictradt». 
A r t . Bfi iSerá de la incumbencia del Sccrutario 
en lo enni« neioso: 
Dar rúenla de los escritos de la adminis t ración y 
de las otras parh s liligaples. 
Autorizar las p ro \ i U m ¡ns , sonlrnrias , dfícp&i Iio^ 
y entonos dí'l CÜIIS» , y jai copias <pie Inihircrt 
de franqur r^r. 
Oíiütddiar Ion e&pedicntcsy dosempeRnr ^ fun-
eionrs d<: i • M ' T y cunmns obligad w se lo ¡ m -
pon-an por esto reglamento, o on lo üqca iho ie ín 
'injujf ioren. i 
A r l . 7.* Los SíMTPlarios de los Conseja no 
llfivnrán por ahora doroelios á las partos. F^ia^ «.n-
lisfaián solaniciuo el impone del papel M Hado y lo« 
S4 
Ku los Cuu?f j«>. provineíalei DO será 
•l»i¡j*;iiui io el ai iní i teríd ¿r ubogatíos ni prucuradordi. 
A n . í . * Mu cada Cüiisojo habi-á dos ugieret. 
Stfrá dtt lu iDruinljcucia dt! rsius n i lo conienciü^o: 
Hacer lot emplaz&ihientoi . ciUiclofie$f noi¡ncacio-« 
n e j , «mbargos y dtüiias diligencias <jiie se p r a c l i -
tar#n de órdeu dwl Consejo Fuera de la audienciai y 
dw la s e a ^ larhi 
Asistir á Jas audiencias y hacer guardar en ellas 
•I órden y composuira debidos. 
T asislir al IVesidenie 6 Vicepresidente para 
Ckimplir Ini órdenes que es ios l tü d u r e n , relativas al 
¿•apacho y lervjciO del Consf j o . 
Arí . 10. Lo» ugicres seu i i fi«íU)brados y (l. g i i -
luidos por el Gefe po l í t i co , rlumio cnenia al M i n i s -
í«i io de la Gobernación de b IVninsula. 
Paia destituir á los ugiert s ha de intervenir justa 
•AUia. 
A n . 11. Tendrán los ugíerea él sueldo que le í 
señale el Gobierno en consideur ion á la catr^oria 
y d rcuhs tanc iás de cada provincia. Los sueldos do 
los ugicres se incluirán en el présupúeslo provincial . 
A r t . 12. Los ligieres no llevarán por ahora d e -
t i chos á las partes; pero si alguua vez salieren do 
la «upiial pura evacuar diligcucíus judiciales, se U g 
j l ' t r . a r án la^ (i¡Mai que el Gefe político t o i d o c l C ü l U 
sejo p i ^ s iuc í a i , baya Ajado préviaiucMtf. 
CAPI L U L O H . 
• * 
Arl . 15. FJ Gefe político podrá ser recusado. 
El Vieepresidenie y los deiuas Vtcalc» del Consejo 
self» podran ser recusados ru los casos siguientes : 
I Si fueren parientes por cónsangüinidad ó a f i -
pidad hasta el cuarto grado civil inclusive de alguno 
ilc los litigantes. 
ff* Si al tiempo de la recusación 6 dentro d# 
Uts irés años pr» cadentes liguioreit ó hubieran s e -
^ii 'Jü causa criminal con »l¿:una d* las parles, 
ii\ cónyuge Ó sus consanguíneos ó aliñes en lüiea 
iveia . 
5.* SI al tiempo de la r e n d ición ó dentro de los 
seis meses precedentes siguieren ó hubieren Bagu¡~ 
"do pleito c i \ i l con alguna de las personas menc io -
nadas en el párrafo anterior , con tal que el pleito 
haya empe/ado auies de aquel en que se proponga 
la recusación. 
S i fueren tutores t curadores ó defensores 
de cualquiera de las panes. 6administraren unij*-
lüblccimiento ó compnína que sea parteen el l i t i - i o . 
A r t . U . Cuando los hechos en que se fumle. la 
iccusacion sean anieriores al pleito, no p p d r á p pro-
ponerla los lUigames después de haber contestado 
la demauda ó deducido excepción di la tor ia , salvo 
si aquello* Mnifrcn posteriormente a su noticia , eu 
«u)0 caso deberán hacerlo luego que la tengan. 
A n . 15. La recusación se pondrá por escrito, 
que l i rnurá el recusante ó su apoib rado. 
El escrito se ebmiinjcurá al recusado , el cual res-
ponderá por escrito ó de palabra ame el Consejo. 
Ar t . i 6 . líl Consejo recibirá á prueba la r e -
Éusüciofi , si lo tsiimare necesario. 
<->¡do el recusadtj o evacuada la prueba , el Con** 
fallará inuivdiatauiiate sío u l t t i i o r rtcMi*!». 
t i reculado oe podiá asistir & la >»iU *} Volaeloa 
del mddeiUe de recnsacioa. 
Admitida c s u , se ab»icudrá el recustdt dt cono-
cer eu «l negocio. 
CAPITrLO III. 
Dd Praidtnuy Vktpretidmlé. 
Art . IT. El-Gefe politico será el ProBideate n a -
to dol Consejo cuando este nettic en lo coutencitio. 
K l Vicepresidente nombrado por el Gobierno pre-
sidirá siempre que el Gefe politioo no asista. 
A falta del Vicepresidente titular el Gefe politico 
nombra rá un Vicepresidente interino de entro los 
Vocales del Consejo. 
Cuando el Gefe politico asista , el primar aliento 
á la derecha de este será el del Vicepresidente. 
Ar t . 18 Itl gobierno interior de cada Consejo 
es tará á cargo de su Presidente, y en su caso 
dfi su Vicepresidente^ los cuales harán guardar 
e l ó rden debido, cuidando de que lodos lienta 
cumplidamente sus deberes. 
A n . 10 . E l Gefe político recibirá r despa-
chara la correspondencia del Consejo firuianílo laj 
contestaciones que no se comuníqüeíi por S s c M -
taria , y au to r i i a rá todos los despachos del Conse-
ju. 
También decretara las providencias inlerinis 
que por urgentes deban dictarse «in demora, po-
• i é n d o l o i la mayor brevedad eu conocimiéato dsl 
Consejo. 
A r t . 2 0 . E l quo presida, rub í i c t i á las asien-
tos del l ibro de asisteacia, en el cual anoCará 
diariamente el Secreiario los aombrys de los C o n -
sejeros que asistan. 
Llevará la palabra en el Conse]#, sin qne 
nadie pueda usarla sin su permiso. 
Y publ icará las sentencias delinUwas, au lo r i -
zaoda el Secretario la publicación. 
T I T U L O S E G U I D O . 
» I L rnoeaDiuu^To. 
C Á P I T C L O í.« 
Be la dimisio* 
Art. J i . F n los negocios que sa tnubUn i 
instancia de la Adminis t rac ión, se incoará el pro-
cedimiento con un escrito ó memoria dosuu ie»u-
da que el Geft politico mandará pasar al C#n-
sejo. 
Ar t . 2 2 . En los negocios que se sntsbliD a 
instancia de [caniculares o corporaciones se to-
coará el procedimisnlo con la demanda J O C Í -
mentada del particular ó corporación. 
A r l . 2 5 . El particular ó el represeníanis 
la c o r p o r a c i ó n , á cuyo nombre se produica U 
demanda, la Urroará 'de su puño «¡ pudiere, y 
la en t regará personalmente ó por medio de su apo-
derado on la secretaria del Gobierna poliiico-
Ar t . 2 4 . S i en vista de la dlímapda dernlif-
re el Gefe político que el aspoto ^uafjto mQW« 
es de su exclusiva competencia, le resolverá V 
bcrnativara. n iepor $í, y iomunicara su resoluci^ 
al demandante. 
A'1* j i rfiii<;i'io fnovimtal, 
a ^ í s l T S c r i ef.é 
i L I Secreorío Üél-Gonsojo - • • ^ . 
ti '>: El lénnin* rptfybi- qué M p o » ! » » 
d^pscho a eáJula (l« cniphiMOiíeiuo para copr 
^.á,.1!;, ,l. m:n,.la . será dfl attevO; Ü W . > " " 
por « d a ciuco IPBÍM de ^ « f ^ A S 
Snanflado. Al sefiebr « i c termino « mm t » 
cu^u el « lado do las comunicaciones. _ 
Cuando Ja demanda so dirija conira lií A ü m i -
«iuracion. $c mandad pasar al Gpfe pO il co. 
Cl mal la clcvolven. ai Consejo CpD la dcbHlÜ 
oonléstación á la mayor I.rcv.dad posiülfr, MU 
.p.r .MI iiingim caso pueda dilatarlo por mas de 
A r r 28.' Los opiplnuivnfefitosdirigidos a par-
licnbres se harán en cédulas ó ricachos qnc 
oonieugtui l¡lcniüftcDU¡ b deniandá o miMnoniis 
v una nhuiou «spir^ÍN i ilc U>s (lurumciílos prCf 
icnUuulos cou d ía . 
Ari. - 9 . 111 lérminp pan conuftor al eserj^ -
líi rn qnr s»» propougá excepción dílulóriu ó cua l -
íquiera otra pretcnsión locidenie de la principal ¿ 
ó pan» evacuar cualquier imslado, será á lo mas 
"de sri^ «lins, y a !n níéims dü «Ir.s. 
A n . 50 . KM la demarítld v cohll»!>uicioh v en 
demás escrito* mencionados en el aiiiculp a n -
• t.r.or, antes dp Qjarso la ju rivusion, exten— 
• drrá por párrafos numerados un rcMiinrn de los 
pimíos de beého y de derecho .pie sustente el 
que prodiiaui el t í r r i to . 
r i r t . 51. Kl actor, al deducir la demanda, y 
•I demandado, al contestarla, dccl.uai.'.n la casa-
liahitacion que eligieren para qtie en olla se les 
kagan las citaciones y noüGcacioiiM. Cuando algu-
na de las parles no elidiere casa, y mieutras no 
I» elija, las noiillcacioncs que le 'conciernan se 
karán en estrados. 
Art. 32. De toda noiifiorion que hagan los 
ngieres , extenderán nna cédula original, y ademas 
una copia para cada una dé las punes. 
En la casa elegida tntrcgaián la copia á la 
parte en ni persona, si se hallare en ella, y en su 
Wecto al dueño de la caía, individuos dé la f a -
miha y enulo. por r l 6r,\,u qU(. ^ ^ W p r e s a . 
mar', Pt¡r!t" r * ^ SC c m " h ^ i r -Zr} s. pud.ere, y $i no un Sttügo a su rue -
« p e L í ^ ^ 3C ***** - c - l - l 
¿ísi í;i£5(lac.oniendrin ¿ U Í Í 
ru .^nia en cae articulo. serán nulas. 
« e e p ¿ & Z h i an C""," ,lil:,l0,¡as kaa 
ti .rt. 54. v L a i v eicepcípues Jilaloriai .fé^pra-iy 
páudráJi y susianuiarán todas al misnio l i f iupo. 
Art. T»:;. \ ^ cfcipcionés^ no edfttprendidas n i 
el anit:ii!ü oT», puilráu lU^^epfler ni impe-
dir el tnrso «lo! jun io. 
A n . 36. Sptve bs escopnones dilaiorla» solo 
se ailiniliiA nn c^crilo de C:M1.I páríe ¡ sobre 
el lorido ta deníaban podran incsniiarsc «los. 
, A r i . ,"7. E n IOÍ ne^íHins en que iea parlé 
la AdmínUiracion, las m-morías p r e s e n t a s ¿ 
su nombro ¡ráp ouiariy^das í>or el Gefc p n l í -
tico, ó por t i f-niMi^ado de ¡a dependencia a d -
iniiiislraliva á <pi<i corresponda lu cuestión^ coa 
el visto hnono d» ! miMno Gple polílico. 
A n . 3S. Tfi-minid;» la jjíiscusibn por rsrrito 
se pusa^n las ^c^iácipnes A Consejero p o m n i f / 
y n propuesin suya decidirá el Consejo si i e lia 
de señalar día para la visla públ ica , ó se. lia 
pe recibir prueba, determinando en este caso la 
que haya de hacerse y el término que se lia de 
conceder á las panes para Nerificarlo. EJste l é r m i -
no no podrá en ningún c:\so pasar de Ireinla d ías . 
A r l . S9 . Las líiiigencias dfc prueba que se p r ac -
licnren fuera de audiencia, se liarán ante el V i c e -
prcsidcnie., ú esc(!peion del caso «n que el C o n -
sejo eslime conveniente asistir ú alguu r e c o n o c í -
miento ó \ \ ^ A ocular. 
También podrá el Consrjo delegar las exprosa-
das diligencias á los jueces de primera iosiancia 
y alcaldes de los pueblos. 
A r i . ' iO . Los < \pedieules no se entregarán nun-
ca á los particulares ; pero eslarán de maniliesto 
en la Secretaría del Coftscjo para qne las partes 
saquen los apuntes y copias que les conven^au, 
C A P I T U L O 11. 
De la viíta del proeeso. 
Art . 41. Evacuada la prueba ó terminada la dis-
cusión escrita, se señalará dia para la visra. 
A r t , 42 . La visla de los pleitos será á puerta abier-
ta, luera de los casos en que la publicidad pueda 
dar ocasión á que se perturbe el orden. 
No podrá versé ningún pleito á puerta cerrada, 
sin que asi lo acuerde el Consejo. 
A r l . 4.~. La visla edmen/ará haciendo el Se— 
crélurio relación del espediente'. L i s partes ó sus 
defensores expondrán en se-uidu verbalmenle lo que 
crean conducente á su defensa. 
A r t . 44. L l (Jefe políiicá' , cuando lo estime 
conveniente, podrá nombrar un defensor que sos-
tenga los .derechos de la administi aeiou . ó autori-
zar para qne le nombren á las corporaciones ó fun-
cionarios adminlstralivos , sobre (nyos" actos verse 
Ja controversia. 
A n . L i . Terminada la v i i i a , podrá el Consejo, 
cuando lo estime necesario, para mejor proveer^ 
pedir inrpnnes ó mandar practicar cualquiera diligen-
cia de prueba que no sea la de testigos. 
C A P I T U L O III. 
i r t . jG . Terminada la visla , y en su caso h f 
diligencias que para piojpr proveer S(r hubieren d e -
erei .eio, prontfüerá el C o n s i j o . á la mayorbreve-
dad posible, á lu división detinitívá del litígícá 
£ u todo caso dictará el Consejo la scnlcnchi dtn-
SG 
Jr« de siete JIM J mfti com^íos ¿ 
g u í e m e á aquel en que 5e hubicro conclaido p a n 
f. i i^rL ^0S ^onscjos no podrñn abiienorsr dt 
lallar CQ oia^nn negocio á Ululo de ter óiciirai ó 
i i^omplr ia* las lojc í ó disposiciones Icgilcs , ó do 
«o liaher oslas previslo el caio sobro el cual dcua 
recaer el tallo. 
A n . ^8* J.a votación del rallo so hará á puer-
ta cerrada. 
E l ponentt someterá A la deliberación del Con— 
5r]o los puntos de becbo y dt- dérccllá sobre qu<i 
tJebn recaer el fallo. v se VdÜirá siiceaivarnentc por 
t u urden y rn último lugar la decisión. 
Volará primero el ponente y después los demás 
Consejaros por él órden inverso de su preceden— 
tía : el Presidenic volará el úl t imo. 
Cuando bubierc discusión , el Presidente bará un 
sucinio resúmen de ella antes de procedersu ú l a 
Yotacion. 
Ar t . 4 9 . Los Consejos motivaran todas las p r o -
\itleiirias (icíiñitivas y las interloeutorias que á su 
juicio lo rcqutcftiii. 
U s providencias se motivarán exponiendo clara 
y tiónctsameiitc los punios de heheo y de d< rcchof 
y los principios ó disposiciones legales quo les sean 
aplicables, . 
A n . í>0. Ninguno de los votantes podrá negarse 
á f imar lo acordado por la mayor ía , aunque él haya 
disentido de esta ; pero podrá salvar su voto d e n -
tro de las veinte v cuatro boras dü babcrle dado, 
motivándole y l i rmándolc en el libro que al efecto 
cnsiodralrá él Sccreiario, 
A n . í i l . A l mareen d é l a senlonria anolará el 
Secretario lí»s nombres de los Consejeros quo asis-
tieren á la \ i-la y dictaren aquolla. 
£ 1 Prcsnli 'nio y Secretario firmarán la sentenia 
dentro do las veinte y cuatro horas de baberje d i c t a -
d o . 
Ar t . .S24 VA\ loda votación á que asista el Gcfe 
poUiic»)t u n d r á voló decisivo en caso de empate. 
Ar t . .*»">. S i al volar la sentencia discordaren 
los Consejeros, y no ivsuliare inayoria, f.c verá el 
neghcib por mas CoiiM-jtTos, y se. volará de nuovo 
por los primeros y por los segundos. 
Rn e&lc casó el Conse jóse asociará el número ds 
Coiihíjeros propietarios, y á falla de ellos, el de 
Mipernuim r.uos que se ncbesjlare. l lamándolos por 
el ó rdeu su precedencia. 
CAPITCLO IV. 
Di la actuacMn en rcbildia. 
Kfíi Cuando alguna de las parles 3el i i¿a~ 
mente emplazada ó citada no acudiere i exponer 
tus defensis, el Consci" , i ¡nitaricia de los domai 
intersafloft, decidirá r l isunto en rebeldía . 
L a ¡nslanria por parte de la Admipislra 'cion se 
tn l icnde hecha desde el momento tu que el Secre-
tario eiponc al Consejo haber pasado el t é r m i o o 
ici íalado, y lo rertifira co la* arluarioncs. 
A r i . 5 5 . L a rebeldía p o d r á acusarse por escri-
to ó de palabra: en este dllifrío rato el Sccreiario 
•stci idcrá la oportuna diligencia, qu« firmarán la i 
p i r t c f interesadas. 
I\euia3a que sea la rebeldía, t i Cootejo proc*^ 
flerá á follar el plcílo. 
Ar t . 56. Para incjor proTecr en rfl)fM(jf p0^ 
drá el Consejo mandar practicar de oficio la pracn 
La que estime conteniente con tal que no 
de testigoi. 
A r t . 57. L a sentcnciaMictada en rcbclilía ade-
mas de nolifiranc por cédula ó deparho ciiardoict 
posible, se fijará en la sala del Consejo, y t z inser-
tará en el Boletín oficial de la provincia. 
L a inserción se acreditará poniendo en el espe^ 
diente un ejemplar del Uoletin, y ta fijación por dU 
ligencia del Secretario. 
A r t . 58 . Contra la sentencia dada en rebeldía 
habrá el recurso de rescisión ante el Consejo que la 
hubiere dictado. Antes de decidirle sobre la rescU 
l ion de la sentencia, no se podrá interponer ape-
lación ni otro recurso alguno. 
A r U 5Í). L a resriiioo de la sentencia ¿¿da ers 
rebeldía podrá solicitarse dentro de qíiirvcé dial 
contados desde el siguiente al de su publicacioo. 
S¡ la parle coniumax estuviere ausente de la 
proTincia ,podrá el Consejo señalarle en la aenteccia 
un plato roas largo para que pueda solirll.ír la res-
cisión. 
A r t . 6o , E l recurso de rcsriiion no suipendcrá 
la ejecución de la sentencia dictada en rebeld/a/á 
menos que el Consejo al dictarla haya ordenado lo 
contrario. S in embargo la fgictiríoi) de b sentencia 
te en tenderá siempre sin periaicio de la reicíiíon 
que pudiere intentarse, y ic llevará á cfnio, p r é -
via le oportuna fianza, siempre que el Consejo cre« 
yere oportuno exigirla. 
A r t . G i . Admitido el recurso de rescisión n 
oi rán al reclamante sus defensas, y se le concederá 
para esponerlas y justificarlas la mitad á lo samo 
del termino ordinario. 
A r t . 6 a , La parle que por segunda icz fuere 
condenada en rebeldía, no podrá entablar el recari^ 
de rescisión eu el mismo negodo. 
C A P I T ü I O V . 
D i /01 rmrsos conha las mUndia$ i i / M ^ U p 
S E C C I O N L * 
Del ncwso di minprtldtioA. 
Xrt. 6 3 . Tendrá Jugar el recurso de í " ^ ^ 
tacion contra la sentencia, ruando la f¡2TÍC 
. t i t i ra de rala íuerc contradictoria, ambigua 
cura en sus • l i o i u U f . . tCaru 
A r t . 64 . W término pora interponer d r ^ 
de ínterprefacion, será de cinco días, contados 
de la notificación de la sentencia. ^ 
A a l . 6 5 . E l recurso de inicrprelar.on ** 
penderá la rgecucion de la ienleoci l que ^ 
Sin embarqo, el C<ió>c¡o po^fy si 10 ¿c 
ren las rirmwstancias. sobrrfecr rn la e^r ¿ ^ 
la sentencia ó de parle de ella ha.la la d e M i 
r a c i ó n . 
A r t - 6 6 - / ' a - i 
^ 'li,,f:- Na 1-ndr.i ll)¿?í ',1 ^ ¿ '1" ^ 
• A'1- S n de-la '*S««¿Ía m . W ' i W W * * 
1 S I J : C I O N : 3.* J 1.1 
. in . rn Í -MM,. ):- ! - , dicho. Consejos cufcddo d 
U j e u ^ ó una ^.rocucion • muí......! , ü*m 
Sámente denlro d(5 «li. /. dias, cornados d ^ d c ,la l o -
cha de la notiOcacion de lásonteficia. 
Ai t. 70- La apcl^ ion $c ¡MM |Hm . l .a p a r a j e 
VI ConM' jo . r . ^ l , salvo • ; c ^ o ¡;r.:visio en el a i ' l ia -
Ip 409 do hiJev de Ajiinlaini , , 
1 ¿a parlo qiiefrio:apele; , . . ! , ;, :„!!,.;• irse á la apela-
clon íiasia H Jia do b yisln oxt luMyp. 
A i t . 71. Kl rqcursóílo apclarion no suspenderá 
h riecucion de la scíiierii iá , salvo si cíi é¿W so líiíf-
|) irr( ' mandado 1=' ron í rano . 
,0 An. 72. Xn podra a|)( íacsc de las prpyidcnclSs 
ind-rl mi' I Í K : Lis nnlid'idt'S y ágraí ioá fjnVí ron clias 
5» eausaren . se vcniilurán v d n idirán en el Consejo 
Jlonl con Jos rcciVrsns de nididnd y :i|u laCion que SO 
Wrerpoi^nií iíe ln.< fecttfcrlftlhfi dcliídllvas. 
-Í . fifi 
WLül ,11 t'i\ 
try ' 't,<, JJ,^nf ) iifrr»,- «n» . J ^ r i ^ u n í ) 
WHÍteá rU & l í í iMad mr t i mUc r¡ Conüjn I l m l . 
I . . / « ' M i l J ) f . r . 1•• )!(> I] Ofi ^«i l f í ) ' ) 
- ' A r l . 75; ' F.l n-rn^odeindidad ronlra la*» srnlcai-
vh% di Unitiva ditiiiday pnr IO>M niiv. jns p r o v i n n a -
te', solo u ndr;, hi^in. lí^ .feKOs sf^uicntw: 
1.° Glííltíjllj .-I M-MI.' . íiDFiTábfa d<- h ' « .mpel rn-
rin'dé la jiuiMlirion ;t(iiainis(r:un:u 
i2- O M titom mwfo la scnienciat.01 
inirncro di-Consfjerós nr-e^nrií.. ; .{> 
3",° Cnrui. lo |a s.'iiiíMirin ÍI\Í | ooniraria en su 
t^ nor M l . u o - p i v s o d . - í r i» leves , leales ' derctol; 
y ord.n.: s ^ u u . . f on . t in 
^. Uiamlo aí-nná de Ias! panes cal eciere d« íno-
^ « ^ " ^ ^ de capacidad''^rftilWghr. I 
í>.u CuaílUo al-min ,1.. \h |v>irlcs no hul(icre i i d o 
em|>landa en tiempíó v Ibrthai 1 
V ¿ n1;'"'"1" T *? Mmt ,,Ua(l0 s « W n h de las 
P?ncs pam pra, !,;, ó senu-nciaj 
eesaria para dictar justó ^ d i o ^ f e , 
h S f i J T í S , " M : , " " : ' • " , " I , ' l ' " M " . . a a comea 
Aru 75. En negócioí de mayor c ü U a no p o d r í 
igdntttW* c1>éWirso do nulift /dípor separado dl l 
recurso de aprlai ion. 
En todo CftiO d i ( < III <.O de nulidad se Jn l^rppndí* 
dciHÍ;(t di i inisnio u rmino y i n la misma lurma (p^ c 
el recur o do apuacion. 
A r t . Tü. íncimdie al Cefc polii ico interponer 
. ..itira las sciitmu ns ^raw-; i s i\ ja Ail imni^lrai idii luí 
n ruidos eslablcc.idii> : ii c-tc <;apii.\ilu.: 
Disponriou gfinridl, 
A r l . 77. V.\i iodos los casos ^ inr.idonlos no prr-
xi^los jn)r es:!- r .^lj in .MKn \ puf l;i 1- v d<: i2 de Alu'U 
del pp'.sriití ' an<», ios Cpi\st»jo^ RCj au n i pe r a r án á |a 
Ugíalacion y jurivS|jnideii(:¡a l o n m i i ' -, en cuanio MI 
apliiQpcion spa coinpaiiMe CQ¡í el ráp ido rni>0 de las 
enc.'ílioiK-N eíMih u, i.'so-adniin'miraiiNas y con la leiru 
^ espiri in dr d ir l ia |cy y n - l a m c o i o . 
A p r o b a d o ppr Sr A l . poi* lu-al d i (acto de esU í e -
cha. Madrid I . ' dfl O.clubre fie l í W S . f = p ¡ d a l , 
I M (¡ur se msei7a tí? el fíoUlin ofioial va ra la Í/G-» 
l ' i ' /n ¡jubfiridü.í. Lcon / ( i do i ' cbm'ode J S f ó ' ^ r - M ' i -
nml Curciii ilcty'vnjs. ^ I c d c n c o Hoí l r igmz^ Seoro-
l a ñ o . 
Sección de G o b i e r n o — N ú m . 68. 
/:/ ./r ^ r/,- f> m á g u n , con fecha 
M tk* cyn i iuUymo di'f [fi) que v ' M - n v v J l 
TJJI í i u vii,. ,:..| d i i í o (leKnern úllimo. por Ireshom-
lírbfc <!•• r^rTMn/íM.í rohM.! ln IM $ D. Vin-nle López 
rirujnno n i \ n l l m l l a , ai ím-) RéM$*M ana piar la y. 
a .hma» (juo IIQQ do qüos era de eílut.ora de r» pies y 1 pu l -
I.HI;/-, t.t s< oi'^ida \ mojeno rlaje, e) flre IIJÍIÍ l^ ajo1 Fin fjuc 
rtMiMMi IJÍ,I- ecílas; jo:j efeelos rebr.yV^ rímVlan do ík uii-
nnla que ar.ofui,;,,-;.. s.» i - i . i o ^'ruyemlo la emiipcletítci eou-
j a p^rji pji ílc<en|.riiiiiyn(" de ÍOl D b í r i i f^ y ?n r:<phiTnr.i> 
r / ; ^ ^ ' - - ' - ^ . ^ . S á k n ^ :do.limuo; O W de li-ps 
^lürnas 3 oirns «íc (M^ v inctün. r a ndicTtor dü ef>laimnia 
\ifT,k,^'iU i .-..nt'v ia\?dinl rmi KM-O OC* e ^ í ^ c i Otfd rti. 
iprqmtíUOOoo, i^'Ifai 3. U n i r é aliraí.alÓRCi dn peloul 
nicoia v a r n ^ i niin aaa . m 
-dejfts do í.ila cuunhi pa rapfe j^ lhs Á ' - ^ 
J i r s zaualfjns de aponía . r a ^ 1 « I a ro ^ri . nruailn y e l 
• W l . y . tüiciopíjJli/iiFn ¿t- G d.f*NH nurJin, y la e í r a . r m l 
VJ\ÍÍ jaor;),!,, j ig,v^li^\ bloildaj] i la. U'\s pio~meios 
ilij CIMIÜII |ÍM(,: Í IK • . . . t i ano «¡i; siefo cjiarlas cqn Hcco, 
v el otre biifflaiío (!(:*V. ; i ¡ . . . Í>M«; | .-.r.iado.s mer ina á ano 
tío J i i na t í o s fíú\ Rflrés'i .v «) <,lr'> ^ v^t,ri v ir.cdia, pairan 
qtyVffjflvi» en. ¡ui.xiit y ¡i/\d (jlc^u. pafaiflo ()c cMan^-
1Me raslré.ido tío ;:/ i l \ L U , . i a ; . . : '.: pa.rinc|ns d(3 [ f r -
¿•íl 1 í ü¡ á í> cuaW;j<; \ 3 lie n' ^ ¡ : i . Dle/ paui/cíos do 
pedi d.» i'áflo? cMoil^l r;..> l/uil IYÍ id cíílhjfd n-udas. Tija 
- c í a / QpQ j^ hu^frUli 1 t . a p l á i a . r { , siVnuth rrucis 
r'-a r « r r 1 i,v ..!•» j r.v¡( v on an diawin'nlq. Cien 
1 • ' •' •• fas de .i . \ na i \ . 1 . V i-l . la lie T ak ! l 2.a 
JA) que he ilUpucsto se inspile n\ rt ¿ofe im üficiot con 
lo iioifi M ro*\f¿,rí,'< r t fn iM n:f d nSitto'uurihti xe'tíi;)^-
fon;efítx%s'fjnnM ó h.t lítraUfr* r.nnshítjdotiahf \y prMntt*, 
tnti/rfyint tírf rorro t!r l>. v S. />. 7 <UMnpdnefUoi\ÍÁ i á O . 
C. práHílftoh tus 1,141/4.*, Migkdciá* ó f , i v ü i ' \ c u r U n a r tá* 
rsp,r iuh^' f^ártmrs ¡pttmiMt t( pát i i íMá dr í m rféct í* 
totxntm , , ,1 nnju ct:so jiOPtírmi aquilloi v "tok ti mi / / /»;^* 
sirim rnñ ta UrUia ^pirUtud, U o n 1 7 dé M f o f M ^ \ 
—MüntíktCnrnti Jfvneros.—Ftdtvicxy Jloti r --. Ñ.i nMario. 
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Sección ile Avlnnníslracion.mríúm Gg# 
/»')/• Miiijti Ha ti" li GrftetfHVion de ta P j -
plhitUá tkínc VHmúiiita i on fectiq 5 del <iciu.ut la 
Jicnl orden tiguienifi 
tKtí tí norli.- yiA "2" ilo Ettbto úlUmn r l c -
Sfrtú (lf | prcs'nlio ilp \:\ OnmV.i el rnriUnailo JbkB 
Rarlüli y Or l t^p , rnvn lilinf inn {ícntnpdAo^á V . S. 
HrnI ón l iü i á fin de i|iio si M» proirtiUl n i 
f^a provincia jtnadÜi) rrconoceHc y c;i|Uurarle Ion 
cJí ponilinilos V. y S. P. 
7nr .<í I / M T M c/i etle perinilicn o/icinl prr-
tunftnda ó i** Alcaldes cotyiUieionále*9 empicadas 
dtl ramo df IK f S. 1*. y <ís$táeaífiéhtbs de ta C. 
C, í prartiqurn hs oportuna* diligcnnas, á fin de 
prócUraf la raptara del citado presidario. caras 
u ñ a s se interlúú á cónlinúdtíón, poniiiídole ñ mí 
di*pnsie>na ra r! ea<o de ser hahido. Jsnn f~ di 
Febrero d* 1$ ffí\ ^Manuel García Herreros. *s*F¿~ 
' dci iro Uodriq'i : . S í ^ n iario. 
\ Aod : 3tivnñot9 peló uegro, cejas í'Jrm »nn-
rix recular, rara fáém, barba yoMada y color 
bueno , aialura cinco pies. 
tt lo ppfiLU IJ r >brjüij d«Ui caniidadM qu* !'> ( u-lilot 
wlun aHwti.Uuvlo: h.^ .^ o ^tber á los pliebtMdfiwnbtttrfni qat 
.linnrjo, 110 íian - i . fcrlio rn CtU Admiiu Irv ¡ n o! n:ipor-
lo do las bnlti qno linlrrrcn ronAnmldo en ol RlTó'da iHis , 
C;1.T A.lraiuiftrjrion verá p r e ñ a d a i ipUcilardi^picH^I 
do apréaiio contra l«n pncl»loi ,Ifírubicrlo^. AM-U ;.i 14 <jt 
librero d« l i l i . — A ü d r t i Rodrigad dt CnU y An.irnU. 
Por oí Juzgado fle primera imUnria do] par-. 
tíd.i de Sahagno, y e tcnl i inia de J«>si? úc Medina 
Cea, se cila. llama y epaplata á todas lai personas 
que Je consideren ron drrcclin i la propiedad de 
las bi. 'nci áft la Capellanía frmd.idsi por Pedro 
J\üjo, vecino iine fué del ln^^r de CnUada, vacan-
te por ni ' jrrle de I). Leandro Nicolíf, iiliirn0 
poiecdor , para qne en el Cermino d.r ircioia 
ilins ^ a i e n l r r . al ta «le fehrern, se prcsonlen á de-
durirn* on dr lio Juchado por medio do P rocu-
rador ron suí i ' ieni f poder, que ti lo Kieíerco 
i r 1.^  n i r i y liará ¡fótícfá , y de IM* l u i r l o leí 
pa ra rá el perjuicto que haya lugar. 
yfnuncios Oficiales. 
D o n B e n i t o M a r í a P í a y C i n c e l a . J u e z 
<\t p r i m e r a I n s t a n c i a d e esta v i l l a d e V i l l a -
í n í n c a d d V i e r z o y p a r t i d o . 
P o r el p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o 
c o n t e r m i n o de t r e i n t a d í a s , cE A m b r o s i o A l -
v a r e z , n a t u r a l d e l l u g a r d e l v a l l e d e F i n o -
l i e d o , pa ra (jue se p r e s e n t e e n l a c á r c e l p u -
b l i c a d e esta v i l l a , á usar d e d d e r e c h o y 
t s c u l p a c i ó n q u e v i e r e c o n v e n i e n t e e n l a c a u -
sa f o r m a d a y p e n d i e n t e d e o f i c i o « c o m r a e l 
m i s m o , p o r la fuga q u e h i z o d e la c á r c e l 
de V e g a d e l i s p i n a r c d a , en l a n o c h e d e l i j 
ai 16 d e N o v i e m b r e d e 1 S 4 S i 4 u e s¡ l o v e -
r i f i c a s e , le o i r é y g u a r d a r é j u s t i c i a , pues e n 
o t r o caso . p a s a d o d i c h o t é r m i n o , c o m i n u a -
v¿ en l a espresada causa c o n f o r m e á d j r c c h o 
s i n mas c i t a r l e , l l a m a r l e n i e m p l a z a r l e , y t o -
d o s los au tos y d i l i g e n c i a s q u e e n e l l a o c u r -
r a n hasta d e f i n i t i v a f se h a r á n y pr3ct icarv1a 
e n los es i r . ldos d e este J u z g a d o pr>r su a u s e n -
c i a y r e b e l d í a , y as i n o t i f i c a d o s le p a r a r á n 
d m i s m o p e r j u i c i o , c o m o si l o fue rdn en su 
p e r s o n a . V i l l a f r a n c a d d V i e r / o y F e b r e r o 5 
d e 1846. — B e n i t o M a r í a P í a y C a n c e l a . — 
P o r su m a n d a d o , J o s é G o n z á l e z d e P u g a . 
Admini^lricion Tc»orena do Crnzada do A^torn^.—Apo» 
ftr i!ol mucho licuipo que ba ttinscuiTido i^ rsde que ten-
rio di pUxo ti qui» lo.-, pueblos de la Diócesis do Aslorpt 
debicrou terificar en e^ ta Ciudail el pago do los sumarios 
que consumieron en el afao ¡msa-
i**» do 1843 bny ivn l aMnoici; piu.-blos quu nu ban cumplí-
do rnn o l^a obligarioM que lionen rontraida* Kn 5u conso-
m Miria y am Tista da qtia la Suporiondad con techa do 19 
Anuncios particulares, 
MI (lij l - i did próximo Marzo H á " d a 
la laruii , ^i* r^i inlai i «MI \\\<.¿ de Don l^idWj Mama-. 
T-ÜIN Í t c l^l»» í|)i íá T. >nivi u búméro í," \^\? ni tiem-
po y l - ij >la. r.unilicidhcs que e5tar;irijdft'|n:iii¡íl¿s(o. 
las lluras rptd pc r l c i i r r^ ron ú la EVicómicnila «lo San 
Juan «lo Mayoral on ol pnrlido ilo fsui Ü«nptlal. Le¿n 
4 4 ilc tel irero du i S 4 í . = : ' J o s t ' r o r i i a n i l o t Cliicarro, 
R- ' - . • .1 
Vicaria de San 3RÍ/úñ* 
K n el I.olrhn olicial del dia I 5 do Kovicmorc del 
ano próximo pasudoj comuniró halhirsc autoriza-
ílo por la c<unisiou Diur.csaua ríe Ov i f i lo , l>. Josa 
Gpnzalex la:ua vorino •!«; esta Ciudad de í.ron para 
pm oil.ir las rautas de f i n . - ^ . chusos loros y demai 
corri'spoQdinniea ai cullp \ clero d^los paebtotcom-
pnlndtdu^ en l« v j ^ f f i de'sSau Mil lan, j M rtenovicn-
l e i al ano ti* I 8 4 S J M . v 'U ' i i t .^ ; y uun <|mí mudio* 
han (•uiininido á reali/ur sus pagos, no lo lian he* 
nUo i»ir(.> coa uuiaUe pn-juiciu del objwo á rjnC^S-
Um aplicadas d i d n s m W * v romo b ^• , , l ( ,*cioa 
Ion io in la l i . l id sra u r ^ u l c . ys preciso í |nr luduslos 
dmidoros concurran cu iodo cj pr^M iur ru^s i WHST 
la .cr MIS adeucios «MI . asa drl n-furido U n a , p.ero 
los dfsudorai o.iuj.ivndidos rn 1)1 ponido tjej Manas 
que no puedan verificarlo cm osla dicha Cuul > I por 
MI lar^a iüsiaurla . lo harán i'ii d lugar do i ^ n c l l c i 
ú I). Manuel (.arela Quiñones como aiitori/a«lo qua 
se halla al üfcclO ppc ej rep. tido l>. Jpsó Gouwlcí 
Luna , en IrtlHIgcnciM do que pandos los d.as ipia 
fallan del p. ^ t ute ftiea sin roali/ar |Q8 ^ <'5' 
pedmin conlni ios morosos, > a w qo^la ^ A&WT 
rhos de apmniofi necesarios. Lcon y rclwer^ i*>^ 
1 8 4 G . = : / o s ¿ Cnazalez L u n a , , 
^ O ' u í e n t q b f e t e r p oomprar vt l .uoynn « i r ^ M J 
v.rha de huma raliil;id ^iqacejl^du« j 0 , ¿ 
dfl Sania Col. , ni ha do Curt ieño, acuda a ^ _ 
Terreras, en ¡nlel^cnoia qne so venden todo^ j i 
los y no M-parados ó i la menuda. 
WKOM : m m W T Á D E LOrETEDÍ. 
